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术实施要点中，提出以“庙会”、“节庆”等形式推展民族艺术活动。从 1989 年起台湾地区 “经
济部”中小企业处为振兴地方传统产业，推动“地方特色暨社区小企业辅导计划”，对具有文化
性、历史性或独特性的地方特色产业与社区小企业进行辅导，以培育地方特色商圈和地方特色产





之“国家”文艺季。之后， “文建会”将 “国家”文艺季分为 “台湾文化节”和 “地方文化
节”，将“国家”文艺季逐步转型为“县市文化节”，配合各县市民俗文化与物产特色，使文艺
季不再是单纯的艺文展演活动，而成为开展民俗活动、推动地方文化建设的重要策略。


















乡、村都有妈祖寺庙。据统计，全岛大大小小的妈祖寺庙大约有 4 000 多座 ( 较有规模者有 800
多座) ，供奉妈祖的家庭达 300 多万户。［5］台湾的妈祖信仰活动中，一项主要活动就是 “进香”。


















猴年，所以 2004 年主题定为“好 ( 猴) 戏连开”，2005 年是 “金鸡报喜”，2006 年是 “旺福千












被“福佬化” ( “福佬”指闽南人———笔者注) 。［8］面对客家族群的隐性化和 “福佬化”现象，许
多客家人和关心客家文化生存发展的人士在 1987 年发起 “还我客家话”运动，希望地方政府和
民间都重视客家文化的保存和发展。2001 年台湾地区 “行政院”客家委员会成立 ( 简称 “客委







“看见桐花，看见客家”为宣传口号，希望将客家与桐花联系起来。2002 年试办时只有 3 县 7 乡
镇参与。2003 年扩大到 4 县 20 乡镇，2004 年 6 县 32 乡镇。以后活动规模逐年扩大，到 2012 年










2002 看见桐花，看见客家 新竹、苗栗和台中 3 县 7 乡镇试办
2003 赏桐花，游客庄，聆听天地情 桃园、新竹、苗栗和台中 4 县 20 乡镇
2004 赏桐花，游客庄，盛绽客家情 台北、桃园、新竹、苗栗、台中和南投 6 县 32 乡镇 53 团体
2005 春白五月，人文客家 台北、桃园、新竹、苗栗、台中和南投 6 县 50 乡镇
2006 春桐千姿，雪舞客庄 台北、彰化、新竹、苗栗、台中和南投 6 县市 26 乡镇 70 社团
2007 白雪扬春，游艺客庄 台北、彰化、新竹、桃园、苗栗、台中和南投 7 县市 35 乡镇 66 社团
2008 春桐乐扬，创艺客庄




县市 25 乡镇 45 社团
2010 桐舞春风，乐扬客庄
花莲、宜兰、基隆、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、彰化、云林和南投
等 11 县市 36 乡镇 81 社团
2011 桐庆 100，花舞客庄
台东、花莲、宜兰、基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、彰化、
云林和南投 13 县 45 乡镇 120 社团
2012 桐乐客家，花舞春风
台东、花莲、宜兰、基隆、新北、台北、桃园、新竹、苗栗、台中、彰化、















客都充满吸引力。同时，活动还增加不少“年轻”元素和全民参与元素，如 2012 年的 “龙”来
Dance 全国街舞大赛、大甲马拉松、“龙”游台中万众骑 Bike 自行车活动等系列活动。［10］客家桐
花祭因为是新打造出来的节日，活动中对节日的符号强调和周期性巩固就十分重要。如表 1 所
示，桐花祭从 2002 年开始，每年在 4—5 月桐花盛开时举行不辍，并且每年活动的口号都将桐花
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妈祖绕境在 4 月 17 日起驾，但是各家媒体从元宵节掷筊决定日期开始就进行相关报道，一直延
续到 5 月 4 日，时间上延续两个多月，每家媒体的报道量达 30 到 60 次之多。［15］
表 2 2010 年大甲妈祖绕境在台湾媒体的新闻曝光情况
媒体 苹果日报 自由时报 联合报 中国时报 TVBS 东森新闻台
报道次数 30 33 64 35 40 40
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